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Resumen 
El desarrollo de este documento permitió evaluar la viabilidad financiera de establecer una plantación de 
guayaba en La Hacienda La María.  Aunque inicialmente se había concebido evaluar un sistema producti-
vo que integraba diferentes actividades agrícolas y forestales, se decidió centrar el proyecto únicamente 
en la evaluación financiera del cultivo de la guayaba, al considerarse empíricamente el de mayor impacto 
económico, social y ambiental.  Los indicadores de sostenibilidad financiera definidos para evaluar el 
proyecto fueron calculados a partir de las proyecciones productivas y financieras, fundamentadas en la 
conceptualización técnica del sistema productivo y la revisión de las condiciones generales de comercia-
lización de la guayaba.  Dentro del análisis financiero fueron simulados diferentes escenarios productivos 
que permitieron evaluar el comportamiento de la TIR y el VPN en diferentes condiciones.  Los resultados 
de las simulaciones fueron siempre positivos, aun cuando se asumieron condiciones marginales de pro-
ductividad en el cultivo.  Esta primera evaluación permitió concluir que la producción de guayaba en La 
Hacienda la Maria representa una alternativa potencial para el desarrollo económico, social y ambiental 
del predio, aunque es recomendable realizar una prueba piloto previa al establecimiento de la planta-
ción que permitan afinar el manejo técnico del cultivo y validar in situ la producción esperada. 
 
 
Palabras claves: Viabilidad financiera, guayaba. 
 
2 Abstract 
 
 
 
Abstract 
The development of this document allowed the evaluation of financial viability for a guava plantation in 
Hacienda La Maria. Though initially it was conceived to evaluate different farm and forest initiatives, the 
decision was made to focus this project exclusively on the financial evaluation of guava plantation, due 
to its major impact on the economic, social and environmental aspects. The financial sustainability indi-
cators defined to evaluate the project where calculated from productive and financial projections, based 
on technical conceptualization of the productive system and a general revision of guava commercializing 
conditions.  Inside the financial analysis, simulations took place in different productive scenarios that al-
lowed evaluating RR and NPV behavior under different conditions. Simulations results were always posi-
tives, even when marginal conditions of plantations where assumed. This first evaluation allowed con-
cluding that the production of guava in Hacienda La María represents a potential alternative for econom-
ic, social and environmental development of the land, though it is suggested to make a pilot project or 
test before establishing it to improve technical administration of the plantations and validating in situ, 
the expected production. 
 
 
Keywords: Financial viability, guava. 
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Introducción 
La formulación y evaluación de proyectos de inversión y emprendimiento empresarial se ha convertido 
en una herramienta prioritaria para gestionar los recursos empresariales de manera ordenada.  Este 
proceso busca garantizar la selección y desarrollo de iniciativas impactantes sobre la rentabilidad y sos-
tenibilidad de las organizaciones.  Durante la evaluación de los proyectos de inversión se pretende reco-
pilar la mayor cantidad de información relacionada con la actividad evaluada, identificar los factores li-
mitantes, proyectar los resultados esperados y evaluar el desempeño productivo y financiero conside-
rando condiciones y escenarios variables para la operación del proyecto.  Los resultados obtenidos en 
esta etapa deben aportar la información necesaria para sustentar la toma de decisiones, determinar la 
viabilidad del proyecto, orientar la asignación de recursos y definir el desarrollo de nuevas actividades a 
nivel empresarial. 
 
La Hacienda La Maria se encuentra ubicada en una zona potencialmente apta para la producción comer-
cial de la guayaba.  Este árbol es considerado endógeno de la región, encontrándose de manera natural y 
formando parte de la vegetación.  Actualmente la Hacienda La Maria se encuentra improductiva debido 
a una historia fuertemente influenciada por circunstancias limitantes y la falta de un plan de negocios 
estructurado técnica y administrativamente en función del aprovechamiento de su capacidad potencial 
de producción.  
 
Aunque existen diferentes actividades productivas potencialmente aptas para desarrollarse en la 
Hacienda La María, se decidió inicialmente formular y evaluar financieramente la producción tecnificada 
de la guayaba.  Esta actividad ha sido considerada empíricamente por los gestores del proyecto como la 
opción de mayor impacto económico, social y ambiental.  Esta consideración está fundamentada en la 
presencia natural de la guayaba en la zona, los niveles de productividad observados en condiciones sil-
vestres, la posibilidad de industrializar la producción y el incremento en los precios de venta. 
 
El planteamiento y evaluación de la viabilidad financiera de un sistema tecnificado de producción dedi-
cado al cultivo la guayaba en la Hacienda La Maria, está orientada a la búsqueda de alternativas produc-
tivas que permitan generar valor económico a sus propietarios a partir del aprovechamiento del poten-
cial agrícola y forestal del predio.  Los resultados obtenidos durante la investigación serán empleados en 
la búsqueda de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, de tal manera que la evaluación 
financiera del proyecto será utilizada inicialmente como una herramienta de marketing.  El propósito fi-
nal de los gestores del proyecto es la conformación de una empresa innovadora que genere valor a sus 
stakeholders mediante la implementación de un modelo competitivo basado en la sostenibilidad de sus 
4 Introducción 
 
actividades productivas y el desarrollo de una clara visión social y ambiental dentro de su entorno de 
operación.  Además de realizar la evaluación financiera del proyecto se pretenden identificar los princi-
pales factores limitantes incidentes sobre la viabilidad del proyecto y sobre los cuales debe enfocarse la 
gestión técnica y administrativa para potencializar los resultados del negocio. 
 
Para realizar la evaluación financiera de la producción de guayaba en la Hacienda La María se realizó una 
revisión de literatura que permitió construir el marco conceptual y técnico del proyecto.  Se revisaron los 
conceptos de formulación, evaluación de proyectos y producción tecnificada del cultivo de la guayaba en 
condiciones tropicales.  Teniendo en cuenta los referentes teóricos y técnicos se proyectaron los resul-
tados esperados y evaluaron los indicadores financieros considerados para la determinar la viabilidad del 
proyecto.  Adicionalmente fueron determinadas las barreras técnicas y factores claves para asegurar el 
éxito del proyecto. 
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1. Contextualización 
 
1.1. Descripción del problema 
A raíz de una serie de factores notoriamente influyentes, la Hacienda La Maria se encuentra actualmente 
improductiva y destruyendo capital.  Aunque se encuentra ubicada en una zona potencialmente apta pa-
ra la producción agrícola, forestal y el desarrollo de ciertas actividades pecuarias, el predio carece de un 
plan de negocios estructurado en función del aprovechamiento potencial de sus recursos y capacidades.  
La falta de un plan de negocios acorde con las características del terreno y la falta de gestión administra-
tiva y financiera constituyen las principales dificultades que ha tenido que afrontar la Hacienda La Maria. 
 
La Hacienda La María fue adquirida en 1934 y su producción inicial estuvo dedicada fundamentalmente 
al desarrollo de actividades pecuarias, principalmente a la cría extensiva de ganado vacuno de doble 
propósito.  En 1956 los propietarios decidieron crear una sociedad familiar y mantuvieron la misma línea 
de producción pecuaria de su antecesora.  En 1981 se liquidó la sociedad familiar y la tierra fue dividida 
en tres partes, de las cuales la de mayor extensión continua denominándose Hacienda la María.  Para 
esa época la violencia empezó a dificultar considerablemente el desarrollo de las actividades productivas 
y las complicaciones técnicas en la cría de los animales finalmente llevaron a la liquidación de la ganader-
ía y el cierre de actividades productivas.  En el 2003 se inició el establecimiento de una plantación co-
mercial de Pinos y Eucaliptos asumiendo un modelo de cuentas en participación con la empresa Smurfit 
Cartón de Colombia, proyecto que fue establecido en un área reducida que representa menos del 10% 
de la extensión del terreno y que actualmente se encuentra en fase productiva. 
 
Buscando romper aquellas limitaciones que han frenado el desarrollo productivo del predio se decidió 
evaluar la viabilidad financiera de establecer una plantación tecnificada de guayaba al considerarse la 
principal alternativa para iniciar el desarrollo de un sistema integral de producción que permitirá apro-
vechar al máximo los recursos y capacidades de la Hacienda La Maria.  El objetivo final es establecer una 
empresa innovadora orientada a la sostenibilidad financiera, social y ambientalmente que genere valor 
para todos sus Stakeholders.   
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1.2. Objetivos  
 
1.2.1. Objetivo general 
Evaluar la viabilidad financiera de establecer una plantación comercial de guayaba en la Hacienda La Ma-
ria como alternativa para el desarrollo económico, social y ambiental del predio. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Realizar la conceptualización técnica del sistema productivo 
 Evaluar la viabilidad financiera de la producción de guayaba en la Hacienda La María 
 Simular el comportamiento de los indicadores financieros bajo condiciones productivas variables 
 Identificar los principales factores operativos que inciden sobre la viabilidad del proyecto 
 Generar la información necesaria para buscar el financiamiento del proyecto 
 
1.3. Justificación 
El desarrollo de un proyecto de inversión inicia con la evaluación de su potencial productivo y el análisis 
de la viabilidad financiera, de tal manera que los resultados proyectados permitan validar la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de sus Stakeholders, especialmente de los inversionistas quienes anali-
zan el proyecto desde el comportamiento de los indicadores financieros para evaluar el retorno de la in-
versión y la generación de valor económico a través del tiempo respecto a otras alternativas productivas 
en las cuales podrían invertir sus recursos. 
 
El mercado de la guayaba ha sido fuertemente impulsado en la última década por sus características nu-
tricionales, alto nivel de aprovechamiento industrial de la fruta y compatibilidad con sistemas de pro-
ducción limpia, tanto que la FAO ha considerado la producción de guayaba dentro de sus planteamien-
tos como un alimento que contribuye con el alivio de la pobreza de la población mundial. 
 
La producción a nivel nacional se ha visto afectada debido a la pérdida de productividad de las planta-
ciones tradicionales que han sufrido un proceso de agotamiento como consecuencia del limitado manejo 
técnico que ha recibido.  El desarrollo de nuevos proyectos y tecnificación de las actuales plantaciones 
de guayaba representa una oportunidad de desarrollo económico en diferentes regiones del país debido 
al interés que ha despertado a nivel comercial en el ámbito nacional e internacional, el potencial produc-
tivo y la capacidad de incrementar la productividad de las plantaciones tradicionales. 
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La evaluación financiera de la producción de guayaba en la Hacienda La María, constituirá una herra-
mienta fundamental para la toma de decisiones al brindar los elementos de juicio necesarios para orien-
tar el desarrollo de esta iniciativa productiva como punto de partida en la búsqueda del máximo aprove-
chamiento productivo del predio mediante el establecimiento de sistemas productivos alineados con el 
potencial agrícola y forestal de la zona.  De la misma manera la evaluación permitirá identificar factores 
productivos y administrativos críticos que deberán ampliarse posteriormente al considerarse relevantes 
dentro de la gestión técnica y administrativa del proyecto para garantizar los resultados esperados. 
 
El desarrollo de este análisis les permitirá a los propietarios de la Hacienda La María conocer si la pro-
ducción comercial de guayaba constituye una alternativa viable en la generación de valor que les permi-
ta explotar comercialmente el predio.  Adicionalmente este trabajo aportará la información necesaria en 
la búsqueda del financiamiento requerido que les permita ejecutar el proyecto de producción de Guaya-
ba, generar el valor económico deseado y brindar las oportunidades de desarrollo esperadas en el pre-
dio y su entorno de operación. 
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2. Marco teórico 
 
2.1. Desarrollo de una propuesta de inversión 
La preparación y evaluación de los proyectos se ha convertido en una herramienta prioritaria de trabajo 
para analizar, priorizar y gestionar la asignación de recursos y el desarrollo de iniciativas de inversión y 
emprendimiento a nivel empresarial (Sapag Chain & Spag Chain, 1997).  Este proceso requiere adoptar 
una postura dinámica y analítica que permita realizar un análisis profundo y realista de las iniciativas a 
partir de la recopilación y evaluación de la información, proceso que normalmente se denomina plan de 
empresa, (Varela, 2008).  El plan de empresa termina convirtiéndose en un documento donde quien está 
formulando el proyecto, detalla la información relevante sobre la actividad evaluada y analiza los objeti-
vos propuestos realizando una simulación del comportamiento del proyecto (Almoguera, 2006). 
 
La elaboración del plan de negocios implica desarrollar una serie de etapas que pretenden organizar la 
información y evaluarla ordenada y sistemáticamente.  En este proceso resulta fundamental identificar y 
medir todas aquellas variables de las cuales dependa la viabilidad del proyecto y generar las estrategias 
necesarias para hacer posible que una iniciativa se convierta en una realidad productiva y tangible.  Exis-
ten esquemas generales que permiten orientar la elaboración del plan de empresa, aunque finalmente 
cada propuesta deberá ajustarse a los requerimientos y particularidades de la iniciativa, además de res-
ponder a diferentes necesidades y satisfacer las expectativas del empresario y sus accionistas (Varela, 
2001).  En general los planes de negocio permiten evaluar una iniciativa simulando la viabilidad técnica, 
comercial, económica y humana del proyecto (Almoguera, 2006). 
 
La evaluación de proyectos está fundamentada en la relación coste/beneficio, que finalmente permite 
definir la conveniencia de emplear una cantidad determinada de recursos para el desarrollo de una ini-
ciativa de negocio.  Existen diferentes enfoques para la evaluación de los proyectos que se encuentran 
estrechamente relacionados con la finalidad del mismo.  La evaluación privada de proyectos de inversión 
comprende la producción de bienes y servicios para la creación de valor a los accionistas, medida en 
términos del aumento de la riqueza por encima de los márgenes obtenidos en una inversión alternativa 
de alta rentabilidad.  Por su parte, la evaluación social de proyectos pretende determinar el efecto que 
este tendrá sobre el bienestar social de la comunidad (Fontaine, 2002).  Indistintamente de cuál sea la 
finalidad del proyecto, el plan de negocios va a facilitar la identificación de los distintos aspectos relevan-
tes para el negocio y discutirlos de manera objetiva, especialmente la fuente de financiamiento.  Desde 
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esta perspectiva la evaluación del negocio puede considerarse una herramienta de marketing en la 
búsqueda de medios de financiamiento para el desarrollo de las iniciativas (Almoguera, 2006). 
 
Ahora bien, los procesos de modernización y competitividad de las empresas han convertido la Gerencia 
de Proyectos en una herramienta empresarial que permite garantizar el cumplimiento de las metas es-
pecíficas trazadas durante la formulación del proyecto y el avance esperado dentro de las iniciativas es-
tratégicos.  Las empresas orientan el adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles y la optimi-
zación de sus recursos y capacidades, mediante un proceso racional de identificación, selección, formu-
lación y evaluación que suele enarcarse en un concepto más amplio de planeación, (Miranda, 2001). 
 
2.2. El ciclo del proyecto 
El desarrollo de un proyecto se alcanza mediante el cumplimiento de un proceso estructurado y conti-
nuo que busca identificar una oportunidad, analizar detalladamente la información disponible y estimar 
los beneficios económicos y sociales que serian percibidos una vez desarrollada la inversión.  El ciclo del 
proyecto enmarca de manera genérica las diferentes etapas que normalmente debe recorre un proyec-
to, desde la concepción de la idea hasta su materialización como se muestra en la figura 2-1 (Miranda, 
2001). 
 
Figura 2-1: El ciclo del proyecto 
 
Adaptado de Miranda, 2001. 
 
Durante la fase de preinversión se desarrollan todos aquellos estudios requeridos antes de empezar a 
movilizar y canalizar los diferentes recursos de producción.  Este análisis detallado pretende realizar una 
descripción cualitativa y cuantitativa del proyecto que permita comprender y predecir cuál será el com-
CICLO DEL PROYECTO 
De la concepción de sistema de producción hasta su materialización. 
Preinversión 
Canalización de recursos 
ESTUDIOS BÁSICOS 
Identificación 
Selección 
Formulación 
Evaluación 
Administración 
Desarrollo del ciclo básico de la Administración 
PLANEACIÓN, OPERACIÓN y CONTROL. 
INVERSIÓN: 
Planificación 
Operación 
Control & Revisión 
OPERACIÓN: 
Planificación 
Operación 
Control & Revisión 
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portamiento de la inversión desde las condiciones socioeconómicas y técnicas, definiendo adicionalmen-
te la magnitud y cuantía de la inversión requerida.  Posteriormente viene la fase de inversión donde se 
requieren movilizar los recursos necesarios para garantizar las condiciones y medios idóneos que permi-
tan dar cumplimiento a la finalidad económica y social de la empresa.  Finalmente durante la fase de 
operación se desarrollan todas las actividades encaminadas a la producción de los bienes y servicios pre-
supuestados en el proyecto (Miranda, 2001).  
 
La elaboración de una planeación exhaustiva durante la fase de pre inversión, resulta fundamental para 
determinar con total claridad la finalidad del proyecto y sus objetivos (Miranda, 2001), donde la adecua-
da coordinación de las actividades técnicas y administrativas permitirá dar cumplimiento a las metas 
planteadas (Domingo, 2005).  
 
2.3. Análisis de pre inversión 
La preparación de un proyecto constituye la búsqueda y construcción de una serie de proposiciones co-
herentes que constituyan una solución estructurada técnica y administrativamente al planteamiento de 
un problema especifico.  Independiente del tipo de iniciativa que esté siendo estudiada, los proyectos 
deberán evaluarse y priorizarse en función de su conveniencia, de tal manera que se resuelva una nece-
sidad en forma eficiente, segura y rentable.  Esta evaluación inicia con la preparación del proyecto donde 
se determina la magnitud de sus inversiones, costos, beneficios percibidos.  Posteriormente, la iniciativa 
deberá evaluarse mediante la medición de su rentabilidad.  Estas etapas generales se conocen como la 
pre inversión (Sapag Chain & Spag Chain, 1997). 
 
El análisis de pre inversión del proyecto pretende evaluar la conveniencia de realizar una determinada 
inversión y debe construirse a partir de la recopilación y construcción de todos los elementos necesarios 
que permitan simular, con la mayor precisión posible, los resultados que serian alcanzados y beneficios 
que se percibirían al ser implementado y desarrollado el proyecto (Sapag Chain & Spag Chain, 1997). 
 
2.3.1. Identificación 
La identificación del proyecto explica los aspectos generales del problema que se pretende resolver.  
Parte de una concepción abstracta de la necesidad y pretende construir una verdadera oportunidad que 
convierta una situación favorable1, en una alternativa productiva al satisfacer la carencia de bienes, in-
crementar el estándar de calidad, incrementar la oferta de productos, promover la transferencia y apro-
piación de tecnologías, etc.  La primera actividad es la identificación del proyecto a partir del reconoci-
miento del problema que se quiere solucionar por parte de los gestores.  En esta fase resulta indispen-
sable entender que el propósito fundamental de esta etapa del proceso, está centrada en la búsqueda 
                                                            
1 Las situaciones favorables normalmente están asociadas a la necesidad de satisfacer una demanda insatisfecha de 
bienes y servicios en el mercado. 
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de alternativas creativas que resuelvan eficientemente las necesidades planteadas.  La identificación del 
proyecto de inversión constituye el punto de partida durante la pre inversión y permitirá reconocer ca-
racterísticas específicas, causas y variables del entorno importantes para el desarrollo de las soluciones 
(Miranda, 2001). 
 
Estructura para la presentación de la identificación del proyecto (Almoguera, 2006). 
 Resumen del proyecto 
 Descripción general del proyecto y objetivos planteados 
 Mercado objetivo para el proyecto 
 Características diferenciadoras del proyecto dentro del mercado objetivo 
 Localización del proyecto, área de influencia y posibilidades de réplica 
 Análisis futuro del proyecto 
 Evaluación de riesgos potenciales y plan de acción 
 Evolución del proyecto: Origen y actualidad 
 Presentación de los promotores del proyecto 
 
2.3.2. Selección 
Los procesos de selección de proyectos en el ámbito empresarial suelen estar definidos por los benefi-
cios financieros que ofrecen, la disponibilidad de recursos y los niveles de incertidumbre asociados a la 
inversión, (Miranda, 2001).  En consecuencia, los empresarios estudian las diferentes alternativas y las 
evalúan empleando indicadores de rentabilidad que permitan medir el impacto del proyecto sobre el pa-
trimonio del inversionista, (Miranda, 2001). 
Previamente suele realizarse un diagnóstico del problema donde se pretende auscultar la situación so-
cioeconómica y posteriormente desagregar la información obtenida, con el fin de obtener una caracteri-
zación detallada del mismo2 y buscar las explicaciones pertinentes que permitan construir la estructura 
causal que determina el problema3, (Miranda, 2001).  Este análisis pretende fortalecer las iniciativas ini-
cialmente planteadas, estructurándolas de tal manera que las propuestas para el crecimiento y expan-
sión socioeconómica, realmente ataque y solucione sus causas raizales.  El proyecto debe representar 
una solución permanente y perdurable a la oportunidad de desarrollo identificada, garantizando todos 
aquellos mecanismos políticos, financieros, técnicos, sociales y ambientales que avalen su viabilidad y 
sostenibilidad.  Este proceso se alcanza durante el diagnóstico inicial  
 
                                                            
2 Incidencia y efectos sobre los Stakeholders. 
3 Explicar las variables y situaciones que determinan el problema, permiten establecer con claridad la magnitud y 
dimensión de la solución que debe implementarse para alcanzar una situación deseable y estable con respecto al 
problema que se está abordando. 
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2.3.3. Formulación 
La etapa de formulación permite clarificar los objetivos del proyecto y analizar detalladamente todos los 
componentes que componen la iniciativa.  Dependiendo el nivel de profundización con el cuál sean ana-
lizados los diferentes aspectos evaluados se determina el tipo de estudio desarrollado dentro de la pre 
factibilidad, tal como se describen en la tabla 2-1 que se muestra a continuación.  En términos generales, 
los estudios de pre factibilidad buscan examinan y determinar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto 
desde diferentes dimensiones de la propuesta de inversión. 
 
Tabla 2-1: Características generales estudios de pre factibilidad 
Estudios Generalidades y consideraciones 
Identificación de la idea Inicia con la recopilación de la información económica y geográfica de 
la zona de inserción del proyecto. 
Recrear la panorámica general de recursos disponibles y la identifica-
ción de las condiciones socioeconómicas. 
Características edafoclimatológicas de la zona y tecnificación 
Infraestructura física disponible y canales de mercadeo de los produc-
tos agrícolas 
Disponibilidad del recurso humano y técnico en la zona 
Consideraciones sociales, económicas y ambientales 
Interrogantes que deben ser respondidos para dar continuidad al estu-
dio de pre inversión. 
¿Cuál es la principal actividad económica de la región? 
¿Cuántas personas se beneficiarán con el proyecto? 
¿Con qué servicios cuenta la región y la zona de influencia del proyec-
to? 
¿Existe suficiente recurso humano y físico en la zona para desarrollar el 
proyecto? 
¿Cuál es el nivel de ingresos promedio de la población? 
¿Cuál es la situación de empleo de la zona y su clasificación por secto-
res? 
La IDEA plantea el desarrollo de una oportunidad productiva conside-
rando diferentes aspectos. 
Perfil preliminar Aspectos generales que debe tener el PERFIL del proyecto. 
Identificación del agente promotor del proyecto y su motivación frente 
al proyecto 
Descripción geográfica y socioeconómica del ámbito donde se ubicará 
el proyecto 
Referencia y afinidad con planes empresariales que sean pertinentes a 
la proyección de la idea 
Justificación detallada de los propósitos y proyecciones del proyecto 
Resultados esperados en el tiempo: ECONÓMICOS, SOCIALES y AM-
BIENTALES 
Descripción de los diferentes estudios que serán adelantados 
Inversión necesaria y sus respectivos indicadores de productividad y 
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sostenibilidad 
Cronograma, presupuesto y posibles fuentes de financiamiento 
El perfil del proyecto permite tener elementos de juicio suficientes para 
analizar la viabilidad del proyecto. 
Establecer mediante estudios de sensibilidad, rangos de comporta-
miento para las variables relevantes. 
En los estudios de PERFIL se trabaja normalmente con información "se-
cundaria". 
En Colombia se considera que el PERFIL del proyecto, constituye el ni-
vel adecuado para registrar en los bancos de proyectos los estudios de 
pre inversión para optar por recursos del Presupuesto General de la 
Nación. 
Estudio de pre factibili-
dad 
En esta etapa se depuran en mayor grado de detalle los aspectos rela-
cionados con la viabilidad del proyecto. 
Si es preciso debe acudirse a información primaria para aquellas varia-
bles consideradas relevantes. 
Se deben incluir en el estudio los aspectos generales del entorno rela-
cionados con el proyecto. 
Estudio socioeconómico y análisis del mercado identificando las varia-
bles que afectan su comportamiento 
Selección de un modelo técnico adecuado 
Planificación de la estructura organizacional y las etapas de instalación 
y operación 
Cuantificar las inversiones y presupuestar los costos y utilidades apli-
cando criterios de rentabilidad 
Los estudios de pre factibilidad se utilizan como instrumento de nego-
ciación con los inversionistas potenciales e instituciones financieras, re-
sultando importante adelantar análisis de sensibilidad en múltiples es-
cenarios. 
Al terminar el estudio de pre factibilidad se espera el nivel de informa-
ción para tomar decisiones más ponderadas y pasar al estudio de facti-
bilidad antes de realizar el diseño definitivo del proyecto. 
Estudio de factibilidad Se realiza cuando existen dudas en torno a la viabilidad del proyecto en 
algunos de sus aspectos fundamentales 
Su elaboración implica altos gastos financieros y consumo de tiempo y 
puede en muchos casos resultar costosa. 
El estudio de factibilidad suele ser adelantado directamente por los 
agentes interesados, muchas veces en forma indirecta a través de em-
presas consultoras internacionales. 
Objetivos fundamentales a los que debe conducir el estudio de factibi-
lidad.  
Identificar plenamente el proyecto a través de los estudios de mercado, 
localización y tecnología necesaria 
Modelamiento administrativo adecuado para cada etapa del proyecto 
Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología 
Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de com-
promisos de participación 
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Sometimiento del proyecto a las respectivas autoridades de planeación 
Aplicación de criterios de evaluación financiera, económica, social y 
ambiental 
En el estudio de factibilidad, puede esperarse abandonar el proyecto 
por insuficiente viabilidad. 
Los estudios de factibilidad permiten verificar la existencia de un mer-
cado potencial y una necesidad insatisfecha. 
Permiten demostrar la viabilidad técnica y disponibilidad de recursos 
para el desarrollo adecuado del proyecto. 
Corroborar las ventajas financieras, económicas y sociales de asignar 
recursos hacia la producción. 
El estudio de factibilidad es un trabajo inteligente en el que concurren 
talentos diferentes, especializados en diversas disciplinas según la 
magnitud y complejidad del proyecto, suponiendo altos costos y la dis-
ponibilidad de tiempo suficiente para su realización. 
Diseño definitivo El DISEÑO DEFINITIVO del proyecto constituye la planeación de las ac-
ciones y actividades que garanticen la operación oportuna acorde con 
los cronogramas de ejecución y desarrollo. 
Objetivos fundamentales del diseño definitivo del proyecto. 
Identificar el ente administrativo y gerencial responsable 
Definir la organización y contratación de los servicios de ingeniería 
La selección y contratación de servicios auxiliares (interventoría, audi-
toría contable, asesoría jurídica, etc.) 
Adaptado de Miranda, 2001. 
 
2.3.4. Evaluación 
La evaluación del proyecto consiste en determinar, mediante la aplicación de diferentes técnicas cuanti-
tativas y cualitativas, la conveniencia de desarrollar una iniciativa donde resulta necesario invertir recur-
sos para su construcción, puesta en marcha y posterior funcionamiento.  En últimas, la tarea del proceso 
de evaluación es determinar imparcial y sistemáticamente de qué manera deben emplearse los recursos 
y capacidad de la organización para obtener el máximo beneficio (Miranda, 2001).  Durante la evaluación 
del proyecto se debe fusionar toda la información que previamente se ha estructurado para organizar el 
presupuesto general de la empresa donde se expresa en términos económicos todo el contenido del 
plan de negocios y sus implicaciones (Almoguera, 2006).  Aunque no existe un procedimiento estándar al 
evaluar un proyecto debido a las condiciones particulares que representa cada iniciativa, es recomenda-
ble adoptar un esquema donde se pueda ordenar y estructurar la información de tal manera que los in-
dicadores empleados puedan proyectarse con la mayor precisión posible. 
 
Características básicas de la evaluación del proyecto (Almoguera, 2006). 
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 Plan inicial de inversiones 
 Plan de financiación 
 Presupuesto de tesorería 
 Indicadores de rentabilidad 
 
La conveniencia de las inversiones está asociada con la racionalización de los recursos y capacidades 
empresariales, razón por la cual la evaluación de los proyectos busca favorecer una optima distribución y 
el cumplimiento de los objetivos propuestos durante las fases de planeación.  Existen distintos indicado-
res de evaluación que permiten medir la bondad de un proyecto y determinar su nivel de relevancia para 
la organización.  Estos indicadores son construidos a partir del análisis de la información cuantificada, 
proyectados y derivada de los estudios previos; razón por la cual la calidad de dichos estudios y la vera-
cidad de la información construida resultan determinantes en la confiabilidad de las recomendaciones 
de la evaluación (Miranda, 2001).  Normalmente, la evaluación de la rentabilidad del proyecto se realiza 
calculando el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno. 
 
 Valor Presente Neto - VPN 
Este indicador permite calcular el valor neto de una inversión a partir de una tasa de descuento y el ba-
lance entre los ingresos y egresos.  Mediante este sistema se actualizan los flujos obtenidos en periodos 
futuros para traerlos al periodo inicial del estudio.  De esta manera se logra incluir todos los fondos en el 
mismo periodo de tiempo y homogeneizarlos para proceder a su acumulación.  Para actualizar los flujos 
debe determinarse un tipo de interés que representa la tasa mínima a la cual el propietario de los recur-
sos está dispuesto a invertir su capital.  Normalmente para esta tasa se utiliza la inflación y el interés sin 
riesgo mas una prima de riesgo (Almoguera, 2006). 
 
 
 Co   = Desembolso inicial 
 Valores “i”  = Flujos netos de caja anuales 
 Tasa  = Tasa mínima de inversión del capital 
 
 Tasa Internad e Retorno - TIR 
Es la tasa de actualización que hace que el VPN sea igual a cero.  Equivale a la tasa de interés de un pro-
yecto de inversión y expresa la rentabilidad porcentual que se obtiene por el capital invertido.  También 
se puede interpretar como el tipo de interés compuesto que se percibe por la inversión debido a la in-
movilización del capital invertido para ejecutar el proyecto y la reinversión de los flujos netos de caja en 
ese mismo tipo de interés. 
 
Planteamientos generales utilizados en la evaluación de proyectos (Miranda, 2001). 
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 Si el VPN > 0, se aconseja la inversión porque el proyecto incrementa la riqueza de la empresa.  Aquí 
los beneficios percibidos son mayores que los costos y el proyecto siempre resulta conveniente. 
 Si el VPN < 0, el proyecto disminuiría la riqueza de la empresa y no sería recomendable ejecutarlo.  
Cuando se presenta esta circunstancia donde los costos superan los beneficios, los proyectos podr-
ían considerarse viables siempre y cuando los beneficios sean valorados y ponderados socialmente. 
 Si el VPN = 0, el proyecto es indiferente. 
 En últimas, la tarea de la evaluación de proyectos es decidir cómo utilizar los recursos. 
 Se pretende satisfacer el mayor número de necesidades posibles. 
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3. Marco técnico 
 
3.1. La Guayaba a nivel mundial 
La producción y explotación comercial de la guayaba se ha difundido por numerosos países de América, 
África y Asia como se muestra en la Figura 3-1.  Entre los países productores se  entre los cuales se des-
tacan México, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Pakistán, Egipto, Bangladesh, Malasia, 
India y Tailandia respectivamente.  Aunque definitivamente el mercado mundial de la guayaba se ha ex-
pandido, aún se encuentra muy restringido en comparación con otros productos.  Esta condición particu-
lar para el mercado de la guayaba se manifiesta en una generalizada escasez de información estadística 
que hace prácticamente imposible conocer con precisión el nivel actual de producción de la guayaba, su 
evolución durante el tiempo, la estructura mundial de su cultivo y las condiciones técnicas particulares 
de la producción entre cada país. 
 
Figura 3-1: Países productores de Guayaba (Acuerdo regional de competitividad, 2007). 
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3.1.1. Generalidades del mercado en Colombia 
Dentro del contexto del mercado interno Colombiano, el procesamiento de la guayaba constituye una 
gran posibilidad para impulsar la demanda y consumo de esta fruta.  Debe considerarse que dentro de 
los planteamientos de la FAO sobre las necesidades alimentarias, se ha involucrado la panela y la guaya-
ba como productos alternativos que contribuyen al alivio de la pobreza de la población.  Para Colombia, 
la producción tecnificada de la guayaba constituye una importante oportunidad de desarrollo, aprove-
chando el interés que ha despertado en el ámbito nacional e internacional por sus cualidades nutritivas. 
 
La mayor producción de guayaba en Colombia se encuentra concentrada en el departamento de San-
tander con un aporte del 33% a la producción nacional, seguido de Tolima y Boyacá con un aporte del 
18% y 14% respectivamente.  Aunque el departamento de Santander es el mayor productor a nivel na-
cional, los departamentos de Meta, Córdoba, Boyacá y Cundinamarca presentan un mayor nivel de pro-
ductividad por hectárea.  De esta forma la mayor producción se concentra en los departamentos de San-
tander y Boyacá. 
 
Características del sistema de producción de la guayaba en Colombia. 
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 La producción está concentrada en pequeñas unidades de economía campesina 
 La guayaba se produce principalmente empleando sistemas silvopastoriles 
 Más del 80% de la mano de obra empleada es familiar 
 La recolección y empaque emplea anualmente 1.2 millones de jornales aproximadamente  
 Existen más de 9.000 familias que cultivan más de 15.000 hectáreas 
 La producción nacional se estima en cerca de US$20 millones 
 El cultivo y agroindustria de la guayaba presentan un marcado retraso tecnológico 
 Limitada competitividad del sector productivo en los mercados nacionales 
 Bajos rendimientos frente al potencial productivo del cultivo 
 Altos costos de producción y notables perdidas de rentabilidad 
 
La guayaba constituye la tercera fruta en área sembrada para Colombia y desde el punto de vista nutri-
cional, se considera una de las principales fuentes de vitaminas y minerales en la dieta de miles de per-
sonas (Fundación de Desarrollo Agropecuario).  Su mercado se encuentra repartido entre el consumo en 
fresco y la agroindustria, donde se destacan la elaboración de bocadillos, mermeladas y concentrados de 
pulpa.  La producción de guayaba proviene de plantaciones silvestres donde se alcanzan producciones 
promedio de 9 toneladas anuales por hectárea, mientras a nivel experimental y en cultivos tecnificados 
reporta rendimientos hasta de 80 toneladas por hectárea de fruta fresca (Gomez & Rebolledo Podleski). 
 
Su nombre científico es Psidium guajava, proveniente del griego psidion que significa granada debido a 
la aparente semejanza del fruto mientras la especie guajava es una palabra indígena que se origina de la 
voz haitiana gyayaba y que posteriormente fue tomada y adaptada por los españoles con algunas modi-
ficaciones hasta difundirse ampliamente por toda la franja tropical.  Actualmente la guayaba se ha con-
vertido en una de las cincuenta especies frutales más conocida y consumidas a nivel mundial. 
 
Características y propiedades nutritivas. 
 Constituye una de las frutas más importantes desde el punto de vista nutricional 
 La pulpa representa una fuente importante de azúcares, fibra, carotenos, hierro y fósforo 
 Se distingue por su elevada concentración de vitamina C, vitamina A y pectina 
 Reduce significativamente la presión arterial, el colesterol y triglicéridos de la sangre 
 Otras partes de la planta también tienen usos en la medicina popular 
 Constituye la única fruta conocida hasta hoy que contiene dieciséis (16) vitaminas 
 Reconocida por la FAO como un producto alternativo para superar la crisis alimentaría 
 Representa una alternativa para contrarrestar el desempleo en los países en desarrollo 
 Fue utilizada por las tropas aliadas para fortificar las raciones  
 La guayaba se clasifica como una de las pocas frutas limpias de agroquímicos 
 El sistema de producción representa per se el concepto de desarrollo sostenible 
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3.1.2. Líneas potenciales de producto 
La guayaba es considerada como la fruta reina, por ser la más nutritiva. Es la única fruta conocida hasta 
hoy que contiene 16 vitaminas; ocupa el tercer lugar en su contenido de vitamina C y pectina. Ha sido 
reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO como 
un producto alternativo junto con la panela, para superar la crisis alimentaria y el desempleo en los paí-
ses en vía de desarrollo. 
 
El sistema de producción casi silvestre permite calificarlo como un producto limpio y armónico bajo los 
conceptos de desarrollo sostenible, puesto que no utiliza agroquímicos, lo cual lo hace muy atractivo 
como producto de exportación, como fruta fresca y procesada. Presenta tamaños de unos 4-12 cm de 
longitud y 4-7cm de diámetro. Su peso oscila desde los 60 hasta los 500 g. y tiene un excelente rendi-
miento a nivel agroindustrial debido al casi total aprovechamiento de la fruta dentro de los procesos de 
transformación. 
 
Esta fruta es atractiva por su aroma, variedad de formas, colores, sabores, propiedades nutritivas y apor-
te de sustancias de acción antioxidante importantes en el cuidado de la salud.  El sabor de la pulpa re-
cuerda al de la nuez y la avellana, aunque existen variedades de sabor dulce, acidulo o ácido. Su color re-
cuerda a una mezcla de pera, higo y fresa en las variedades dulces y a plátano, limón y manzana en las 
especies ácidas. En cuanto a su envasado, se debe empaquetar en cajas de madera o plástico con una 
capacidad máxima de 12 kg para garantizar la calidad del producto.  
 
3.2. Establecimiento de la plantación 
La guayaba Psidium guajaba (L.), es quizás la fruta más común en las tierras de clima cálido (Perez 
Arbelaez, 1956).  El guayabo es una planta perteneciente a la familia de las mirtáceas, originaria de Amé-
rica Tropical donde puede encontrarse de manera silvestre y cultivada desde México hasta Brasil (Gomez 
& Rebolledo Podleski).  Aunque se desconoce con exactitud el centro de origen de la guayaba se sabe 
que el primer relato acerca de esta planta fue escrito por Fernando Gonzales de Oviedo en Santo Do-
mingo, donde denominó guayabo al árbol y guayaba manzana a la fruta (Fundación de Desarrollo 
Agropecuario).  Es un arbusto siempre verde que puede alcanzar una altura hasta de 12 metros, aunque 
en plantaciones tecnificadas donde se realizan podas de formación, los arboles de guayabo alcanzan al-
turas de hasta 3 metros aproximadamente, buscando favorecer las labores de recolección del fruto. 
 
El cultivo de la guayaba se adapta muy bien a una gran variedad de condiciones agro climatológicas, 
aunque resulta fundamental identificar las condiciones óptimas y restrictivas para la producción comer-
cial de esta fruta durante la fase de planeación del establecimiento de la plantación.  La identificación de 
las condiciones agro climatológicas ideales permite a los responsables técnicos del proyecto, concebir un 
sistema de producción enfocado en el aseguramiento de las condiciones ideales.  Las condiciones ideales 
para el cultivo de la guayaba se obtienen entre el nivel del mar y los 1800 metros de elevación cuando se 
tienen disponibles precipitaciones que pueden variar entre 1000 y 3800 milímetros anuales.  La tempe-
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ratura ideal oscila entre los 15 y 34 grados.  En todos los casos el cultivo de la guayaba prefiere suelos de 
alta fertilidad, pH entre 6 y 7 sin limitaciones de profundidad para el desarrollo de las raíces. 
 
3.2.1. Adecuación del terreno y preparación del suelo 
La adecuación del terreno representa una de las labores más importantes en el establecimiento de cual-
quier cultivo y demanda una alta inversión inicial.  Con esta se hace posible suministrar agua al cultivo 
por medio del riego y drenar excesos durante las épocas húmedas, además de optimizar el aprovecha-
miento de otros recursos productivo y especialmente la maquinaria, incrementando la productividad y 
eficiencia en el desarrollo de las actividades agronómicas.  La adecuación del terreno debe ser conside-
rada una labor básica para la producción y requiere ser planeada, diseñada y ejecutada con rigor por un 
equipo de personas capacitadas (Cruz & Lopéz, 1995).   
 
La buena preparación del suelo constituye una condición indispensable para el establecimiento de un 
cultivo productivo y rentable.  Consiste en ejecutar una serie de operaciones de campo necesarias para 
proporcionar un ambiente adecuado que garantice la sobrevivencia de las plántulas después del tras-
plante y favorezca el desarrollo uniforme del cultivo, asegurando una relación suelo-aire-agua-planta de-
finida durante todo el ciclo del cultivo.  Estas características favorables puede obtenerse mediante un 
adecuado control de calidad durante la ejecución de las labores de preparación, cuyo resultado depende 
de la textura y el contenido de humedad al momento de realizar la labor, aunque la particularidades to-
pográficas del terreno y la disponibilidad de implementos de labranza y maquinaría adecuada también 
resultan determinantes (Rodriguez & Daza, 1995) y (Perez, Urrea, Caraballo, & Navas). 
 
Aunque no existe una formula específica para preparar adecuadamente un terreno, la preparación del 
suelo debe orientarse hacia aquellas labores indispensables que persigan la destrucción de malezas y re-
siduos del cultivos anteriores, aumenten la capacidad de infiltración y retención de humedad del suelo, 
mejoren la aireación y favorezcan el intercambio de aire con la atmosfera aumentando la actividad mi-
crobiana y la disponibilidad de nutrientes, tal como se muestra en la figura 3-3. 
 
Cuando la humedad del terreno es adecuada las labores de preparación favorecen la formación y distri-
bución de los agregados en el suelo, contribuyendo con la infiltración de agua a través del perfil y la ai-
reación  del suelo, condiciones que resultan favorables para el crecimiento de la planta y proliferación de 
raíces.  Llevar a cabo una labor de preparación cuando la humedad del terreno es excesiva representa la 
formación de terrones de gran tamaño que al secarse resultan difíciles de manejar, aumentando noto-
riamente la compactación del terreno y los costos de preparación (Rodriguez & Daza, 1995) y (Perez, 
Urrea, Caraballo, & Navas). 
 
Figura 3-2: Sistema de gestión del suelo 
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Principales actividades en el establecimiento de una plantación guayaba. 
 Verificación de la aptitud productiva del predio 
 Limpieza general del terreno 
 Levantamiento de la infraestructura requerida 
 Vías de acceso 
 Sistema principal de irrigación 
 Trazado del cultivo de acuerdo con la pendiente  
 Preparación in situ del sitio de siembra - Hoyado 
 Aplicación presiembra de materia orgánica y enmiendas 
 
Aunque perfectamente podrían realizarse operaciones mecanizadas durante la adecuación del terreno y 
preparación del suelo para un cultivo de guayaba, normalmente estas plantaciones están ubicadas en 
zonas donde la topografía limita considerablemente su aplicación.  En estos casos la labranza del terreno 
se reduce a una preparación puntual en el punto de establecimiento de cada plántula y el desarrollo de 
las obras de adecuación necesarias para garantizar la gestión técnica y administrativa del cultivo.  
 
3.2.2. Siembra 
Uno de los factores de mayor importancia en la obtención de buenas producciones es el establecimiento 
de una población adecuada, donde cada planta disponga del espacio suficiente para expresar su máximo 
potencial productivo.  El número ideal de plantas por unidad de superficie se define como aquella densi-
dad de siembra que permite alanzar el mayor rendimiento productivo cuando el cultivo se desarrolla ba-
jo condiciones adecuadas y depende directamente de la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua, la 
Sistema de 
GESTION 
del suelo 
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topografía del terreno y las características propias del cultivar seleccionado para el establecimiento del 
huerto de guayaba, principalmente el porte de la planta. 
 
Una vez identificada la densidad de siembra recomendada de acuerdo con todas las condiciones particu-
lares del huerto, deben calcularse las pérdidas esperadas en campo durante la siembra, buscando de-
terminar la cantidad de plántulas totales que deben producirse en el vivero.  De esta manera se puede 
establecer adecuadamente la plantación y explotar al máximo la capacidad productiva del terreno. 
 
La siembra del huerto de guayaba se realiza trasplantando plántulas previamente producidas en el vive-
ro y debe programarse cuando el suelo cuente con la humedad indicada para garantizar la sobrevivencia 
de las plántulas4.  La manipulación de las plántulas durante su producción en vivero incide notoriamente 
sobre la calidad final y determina su comportamiento en campo, razón por la cual es necesario sembrar 
únicamente plántulas certificadas que permitan garantizar la homogeneidad genética, calidad fisiológica, 
condición morfológica y un adecuado estado fitosanitario de la plantación desde el establecimiento.  La 
selección de las plántulas se realiza de acuerdo a la caracterización indicada en la figura 3-4.  Las plantas 
aptas para la siembra se convertirán en arboles productivos, mientras las plantas con defectos deben ser 
descartadas durante el proceso de siembra. 
  
                                                            
4 Las plantaciones que cuentan con sistemas tecnificados de irrigación presentan mayor flexibilidad en la selección 
de las épocas de siembra, pues cuentan con la capacidad de suplir el déficit hídrico con oportunidad.  Los huertos 
cultivados en secano, deben establecerse preferiblemente durante las épocas de lluvia. 
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Figura 3-3: Caracterización de las plántulas para trasplante 
 
 
En general la densidad de siembra de la guayaba está definida por el trazado que se decida utilizarse pa-
ra el establecimiento del huerto, pues en general el porte de los arboles se controla continuamente me-
diante podas que estimulan la producción y garantizan una altura ideal para la recolección de los frutos 
durante las épocas de cosecha.  Normalmente se utilizan distribuciones en cuadro con distanciamientos 
entre plantas y líneas de siembra de 5X5 metros en terrenos pendientes y 6X5 metros en zonas planas y 
fértiles.  Estas distribuciones permiten alcanzar densidades de siembra que oscilan entre 333 y 400 árbo-
les por hectárea.  En todas las circunstancias es recomendable orientar la plantación en sentido orien-
te/occidente para minimizar la competencia por luz entre los arboles del huerto. 
 
La industria forestal y frutícola constituyen los sectores agroindustriales que mayores desarrollos tienen 
en la producción y manipulación de plántulas para el establecimiento de plantaciones comerciales, debi-
do a que las características del terreno donde desarrollan el mayor porcentaje de sus actividades limitan 
el aprovechamiento de la maquinaria agrícola.  Adicionalmente las características morfológicas de las 
principales especies de interés económico, requieren sistemas de reproducción que involucran técnicas 
de multiplicación en vivero y la aplicación de métodos específicos para el trasplante de las plántulas.  En-
tre estos métodos se destaca la siembra utilizando barras sembradoras en plantaciones tecnificadas, 
procedimiento que se ilustra en la figura 3-5. 
  
Plantas idoneas 
• Raices bien estructuradas y libres de malformaciones 
• Sistemas radiculares proporcionados 
• Tallos erectos sin multiples ramificaciones 
• Plantulas en optima condición fisiologica 
• Libres de plagas y enfermedades 
Plantas no aptas 
• Presencia de enrrollamientos y deformaciones en las raices 
• Sistemas radiculares excesivamente densos y amarillentos 
• Tallos retorcidos y excesivamente curvos 
• Plantulas con presencia de hojas rojizas y marrones  
• Presncia de plagas y enfermedades 
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Figura 3-4: Siembra utilizando una barra sembradora KBC (State Forest Nursery, 2002). 
 
 
3.3. Manejo del cultivo 
Las actividades requeridas para el levante del cultivo varían de acuerdo con las particularidades tecnoló-
gicas del sistema de producción y las condiciones agro climatológicas de la zona donde se ha establecido 
el huerto de Guayaba, aunque en términos generales puede considerarse que existen cuatro grandes ac-
tividades fundamentales para la gestión técnica del cultivo cuya ejecución dentro de los parámetros es-
tablecidos garantiza el adecuado manejo de la plantación. 
 
3.3.1. Fertilización 
La fertilización es una práctica costosa que requiere atención y precisión cuando se busca obtener el 
máximo potencial productivo de un cultivo con altos rendimientos y bajos costos de producción.  La apli-
cación de fertilizantes constituye una actividad fundamental dentro de los sistemas tecnificados de pro-
ducción y debe realizarse racionalmente teniendo en cuanta las condiciones del suelo y los requerimien-
tos nutricionales del cultivo de acuerdo con su estado fenológico, tal como se ilustra en la figura 3-5. 
 
Factores determinantes para realizar una adecuada y oportuna fertilización. 
 Los requerimientos nutricionales del cultivo. 
 Conocer el ciclo del cultivo y su desarrollo a través del tiempo. 
 El manejo del cultivo (Labores de cultivo y prácticas culturales). 
 Las características físicas y químicas del suelo. 
 Condiciones climáticas de la zona. 
 La variedad cultivada. 
 La reposición de los elementos nutritivos extraídos por las cosechas anteriores mediante abonos 
orgánicos o incorporación de residuos de cosecha 
 Disponibilidad de agua. 
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 Rendimiento esperado: Producción-Rentabilidad. 
 Disponibilidad de implementos adecuados y mano de obra calificada. 
 
Figura 3-5: Aspectos generales de la fertilización racional 
 
 
Dentro del estudio de la nutrición vegetal, se considera que un elemento es esencial, si es necesario para 
que la planta complete a cabalidad su ciclo de vida y en ningún caso puede ser sustituido por otro ele-
mento.  El grupo de los nutrientes esenciales incluyen 16 elementos diferentes entre los cuales es posi-
ble encontrar gases, metales y no metales que naturalmente existen tanto en forma orgánica como in-
orgánica (Quintero, 1993).  Los planes de fertilización comúnmente se expresan en función a la demanda 
de NPK y aunque muy probablemente será necesario aplicar micro y oligoelementos, estos nutrientes 
deben formularse de acuerdo a las condiciones particulares de cada sitio. 
 
En el caso particular de los huertos de guayaba, el programa de fertilización varía principalmente en fun-
ción al crecimiento y desarrollo de los arboles, condición de la cual dependerá básicamente la dosis de 
aplicación de cada  uno de los elementos.  Adicionalmente es importante considerar la disponibilidad de 
agua para determinar las épocas ideales para la aplicación y las condiciones de fraccionamiento del ferti-
lizante.  La demanda de NPK en los arboles es creciente en el tiempo debido al aumento de su biomasa 
total y el incremento en los niveles de productividad.  La Tabla 3-1, constituye una guía para la fertiliza-
ción del huerto donde de manera general se encuentra plasmado la demanda de nutrientes.  En ella se 
consideran cuatro épocas de aplicación, esquema utilizado principalmente en plantaciones donde el su-
ministro de agua depende de las lluvias.  Cuando se cuenta con sistemas tecnificados de irrigación, los 
técnicos tienen la capacidad de distribuir la fertilización en mayor cantidad de aplicaciones, optimizando 
de esta manera el aprovechamiento de los nutrientes. 
PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN RACIONAL
Análisis de Suelo o 
Sustratos
Análisis de Aguas 
de Riego
Selección del Cultivo
Variedades Híbridos
Aplicación de enmiendas
Programa de Fertilización
Fertilización Tradicional Fertirrigación
Metas Económicas
Mano de Obra
Capital
Riesgos
Experiencia
Área a sembrar
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Tabla 3-1: Requerimiento de macro elementos por árbol de guayaba 
Edad N P K Total TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
1 4 4 40 48 12 12 12 12
2 60 60 60 180 45 45 45 45
3-4 120 100 120 340 85 85 85 85
5-6 200 120 200 520 130 130 130 130
7-8 250 140 250 640 160 160 160 160
9-10 300 180 300 780 195 195 195 195
>11 400 200 400 1000 250 250 250 250   
 
3.3.2. Irrigación 
Antes de tomar alguna determinación respecto a la selección del sistema de riego del huerto, es necesa-
rio evaluar el volumen de agua aportado por las precipitaciones y su distribución en el tiempo.  Basados 
en esa información y considerando la demanda de agua del cultivo de la guayaba, puede simularse el re-
querimiento hídrico en el tiempo y establecer las necesidades puntuales del proyecto en la época de 
máxima demanda.  Cuando el aporte de agua producto de la precipitación cubre las necesidades del cul-
tivo, los gestores del proyecto no tendrían necesidad de pensar en la instalación de un sistema que per-
mita suplir el déficit de agua artificialmente, simplificando de esta manera la operación del huerto.  De lo 
contrario, debería evaluarse el impacto productivo y financiero de regar mediante sistemas tecnificados.  
Normalmente los cultivos de guayaba se desarrollan bajo condiciones de secano, aunque perfectamente 
pueden implementarse proyectos bajo riego suplementario buscando incrementar la productividad y 
rentabilidad de la explotación.  
 
3.3.3. Control de malezas 
Las malezas compiten con los cultivos por los factores de producción, especialmente por agua, nutrien-
tes y luz.  Su presencia dentro del cultivo ocasiona pérdidas indirectas en el rendimiento del cultivo, dis-
minuyendo la calidad de la cosecha y aumentando la incidencia de plagas y enfermedades.  Una inade-
cuada gestión técnica orientada al control fitosanitario podría incrementar los costos de producción y 
afectando la rentabilidad del cultivo. 
 
El cultivo de la guayaba resulta susceptible a la competencia de malezas, especialmente durante el tras-
plante de las plántulas y los primeros meses de desarrollo de los arboles.  En general, las malezas pue-
den causar reducciones en el rendimiento de los cultivos entre el 10 y 30, dependiendo de las condicio-
nes del campo.  Una vez superado el cultivo supera el periodo crítico, la presencia de malezas resulta 
menos incidente sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo, aunque siempre debe buscarse un balance 
dentro del microecosistema.  Algunas malezas pueden llegar a dificultar algunas labores disminuyendo 
su eficiencia operativa y promover los ataques de plagas y enfermedades. 
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Los programas de control de malezas deben realizarse continuamente considerando la intensidad del 
ataque expresado en términos de cobertura sobre el campo, las especies presentes dentro del cultivo y 
finalmente el estado de desarrollo de las malezas.  Partiendo de estos parámetros se pueden realizar 
controles mecánicos, manuales o químicos.  La figura 3-7 muestra en términos generales el proceso de 
toma de decisiones durante el control de las malezas. 
 
Figura 3-6: Programación y control de malezas 
Programación EvaluaciónDeterminación de CuadriculaLevantamiento de informaciónA álisis de información Control de malezas
Una vez concluidas las labores 
mecanizadas en la plantación, 
debe iniciarse un proceso de 
monitoreo de las malezas para 
determinar el momento más 
oportuno para realizar el 
control y seleccionar la 
formula indicada de acuerdo 
con la dinámica de las 
poblaciones observadas en la 
plantación.
Para construir los mapas de 
aplicación realizando un 
seguimiento permanente de la 
dinámica poblacional de las 
malezas en el campo, resulta 
necesario determinar una 
cuadricula de muestreo que 
refleje con precisión y detalle, 
las variables evaluadas 
durante el levantamiento de 
la información en el campo, 
permitiendo tomar decisiones 
acertadas sobre la 
programación de las 
aplicaciones de herbicidas.
La cuadricula de 20X20 metros 
y sus respectivos puntos de 
evaluación estarian 
previamente en una PDA.
De la cuadricula pre-
elaborada salen una serie de 
puntos para ser muestreados, 
los cuales son ubicados 
utilizando sistemas de 
posicionamiento global que 
permiten rastrear las 
coordenadas de cada punto en 
el campo.  En cada sitio, el 
evaluador debe determinar el 
estado de desarrollo de las 
malezas, cuantificar el 
porcentaje de cobertura y 
determinar las especies 
predominantes aplicando una 
metodología especifica, 
ingresando valores absolutos 
que serán procesados por una 
tabla especialmente diseñada 
para estimar los índices 
considerados.
Los resultados de las 
evaluaciones permitirán 
determinar el momento mas 
oportuno para realizar el 
control de las malezas, 
monitoreando su estado de 
desarrollo y el porcentaje de 
cobertura.  Al visualizar la 
variabilidad de la información 
en forma espacial, las 
aplicaciones estarían dirigidas 
a los focos que cumplen con 
las condiciones mínimas para 
su control, mientras el resto 
del área seguiría siendo 
evaluada.  Igualmente las 
evaluaciones brindarían la 
información necesaria para 
establecer la formulación de 
herbicidas.
La programación de la 
aplicación se realizaría 
entonces cuando se cumplan 
las condiciones ideales para el 
control.
40-50% de cobertura.
Malezas en estado de 6-8 hojas.
<Malezas en activo 
crecimiento>
Aplicaciones sectorizadas.
Las aplicaciones sectorizadas 
dentro de la plantación, 
buscan controlar las malezas 
más oportunamente y reducir 
el numero de aplicaciones.  La 
formulación utilizada para el 
control de las malezas, 
dependerá de la composición 
de la población a ser 
controlada.
Evaluación preliminar de la plantación para el control de malezas: APLICACIÓN DE CONCEPTOS DE AES
 
3.3.4. Cosecha 
En general, la guayaba inicia muy temprano su ciclo productivo, aunque esta es una característica estre-
chamente relacionada con el ciclo de producción del cultivar seleccionado para establecer el huerto.  Ba-
jo condiciones tropicales, la guayaba normalmente florece y produce frutas durante todos los meses, 
aunque normalmente deben poderse identificar dos épocas en las cuales se incrementa la productividad 
de la plantación. 
Consideraciones sobre la cosecha de la guayaba 
 Los arboles inician la producción a partir del sexto mes después del trasplante 
 Cada árbol puede llegar a producir más de 500 frutos anuales al quinto año 
 Los frutos se recolectan manualmente apenas comienzan a cambiar de color 
 El punto ideal de recolección se alcanza entre 90 y 150 días después de la floración 
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 Para su recolección deben haber alcanzado aproximadamente 10 grados Brix 
 Para almacenarlas, la temperatura puede variar entre 5-10° C dependiendo la madurez 
 Embolsar los frutos es una práctica recomendada para garantizar la calidad de la guayaba 
 El seguimiento exhaustivo de la maduración es fundamental 
 
3.4. Monitoreo del mercado de la guayaba 
Basados en la información proporcionada por Corporación de Bastos de Bogotá CORABASTOS, se evaluó 
el comportamiento del precio de venta de la guayaba común para el consumo en fresco, como se mues-
tra en la Figura 3-7 y la Tabla 3-8.  En la última década, la guayaba ha incrementado su precio de venta 
de manera sostenida 2.68 veces el valor inicial, aumentando un total de 900 pesos por kilogramo hasta 
alcanzar un valor promedio por kilo durante el primer trimestre del 2012 de COL$ 1314.30 ± 111.09.  En 
el periodo analizado se observa que la variación del precio de venta entre los meses es relativamente ba-
jo, tendiendo a mantener una línea relativamente constate a través del tiempo. 
 
Figura 3-7: Evolución de precio de compra al productor y precio de venta al consumidor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Precio publico 894 972 883 868 823 808 867 859 826 828 844 888 
Precio productor 626 680 618 608 576 566 607 601 578 579 591 622 
-
200 
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Tabla 3-8: Precio de venta de la guayaba en Corabastos 
Unidad Calidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año
Kilo Extra 546.17        657.14        466.16        572.53        547.22        520.00        515.15        537.30        506.61        544.97        528.04        493.57        2000
Kilo Extra 617.39        751.11        473.02        504.00        650.79        600.00        676.77        638.10        530.56        511.11        557.14        542.50        2001
Kilo Extra 615.34        740.00        601.85        511.11        476.33        460.53        511.11        528.89        534.92        567.68        534.50        542.86        2002
Kilo Extra 543.00        537.57        471.67        532.22        588.89        543.21        577.78        600.00        559.60        620.20        508.95        503.17        2003
Kilo Extra 539.39        843.33        563.64        553.44        574.60        526.67        582.22        578.84        540.74        573.33        511.11        509.18        2004
Kilo Extra 576.81        711.11        649.38        534.50        511.11        511.11        595.06        631.31        620.20        604.44        617.78        686.67        2005
Kilo Extra 688.89        733.33        648.48        511.11        511.11        511.11        609.09        722.75        739.15        739.68        777.78        881.48        2006
Kilo Extra 947.09        1,027.78    852.91        1,055.56    1,126.98    1,020.47    1,017.78    1,000.00    1,000.00    1,032.32    1,088.89    1,091.23    2007
Kilo Extra 1,093.33    1,258.20    1,336.60    987.88        995.32        1,046.78    1,204.35    1,154.39    1,088.89    995.96        1,000.00    1,086.55    2008
Kilo Extra 1,205.56    1,369.44    1,271.96    1,201.11    1,088.89    1,112.28    1,239.39    1,266.67    1,302.02    1,266.67    1,322.22    1,428.89    2009
Kilo Extra 1,500.00    1,410.00    1,370.00    1,500.00    1,359.06    1,369.44    1,429.24    1,245.00    1,114.29    1,123.98    1,228.33    1,287.83    2010
Kilo Extra 1,329.44    1,418.13    1,532.83    1,400.00    1,449.74    1,473.91    1,446.91    1,403.54    1,373.23    1,351.52    1,453.22    1,602.61    2011
Kilo Extra 1,419.19    1,173.02    1,238.33    1,426.67    2012
893.97        971.55        882.83        868.47        823.34        807.96        867.07        858.90        825.85        827.66        844.00        888.05        
625.78        680.09        617.98        607.93        576.34        565.57        606.95        601.23        578.10        579.36        590.80        621.63        
Promedio
Descuento
CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. CORABASTOS
COMPORTAMIENTO DE LA GUAYABA COMUN - PRECIO POR KILO
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4. Evaluación financiera del sistema productivo 
Se evaluó el establecimiento de una plantación comercial de Guayaba destinada a la producción de fruta 
fresca partiendo de información recopilada en estudios técnicos.  Los datos fueron adaptados de acuer-
do con las consideraciones y lineamientos definidos por los gestores del proyecto.  El sistema de produc-
ción de la guayaba constituye uno de los componentes considerados dentro de una iniciativa que involu-
cra otras actividades productivas dentro de un concepto de integración y sostenibilidad.  Aunque existen 
otras posibilidades para desarrollar el negocio, se decidió evaluar inicialmente la viabilidad financiera de 
establecer una plantación de guayaba en la Hacienda La Maria al considerar empíricamente que consti-
tuye la actividad de mayor impacto financiero, social y ambiental. 
 
La evaluación del proyecto de producción de Guayaba fue orientada específicamente a la simulación del 
comportamiento productivo de la plantación, la cuantificación de los resultados financieros del proyecto 
y la evaluación de sus indicadores económicos, cálculos que se realizaron aplicando las técnicas cuantita-
tivas requeridas.  Adicionalmente se realizó la identificación de diferentes componentes cualitativos re-
lacionados con la sostenibilidad ambiental y social que son mencionados dentro del proyecto.  Aunque el 
impacto de estos componentes se desconoce, podrían ser relevantes dentro de la viabilidad del proyecto 
y finalmente pueden determinar de qué manera deben emplearse los recursos y capacidades de esta or-
ganización, buscando obtener la mayor cantidad de beneficios de acuerdo con su visión de responsabili-
dad social empresarial. 
 
4.1. Plan de siembra de la plantación 
Se realizaron diferentes análisis del terreno basados en la información cartográfica disponible que per-
mitieron identificar las zonas con potencial agrícola, forestal y pecuario dentro de la Hacienda La Maria, 
tal como se muestra de manera resumida en la Figura 4-1.  Partiendo de esta sectorización productiva 
del predio se encontró un área potencial de aproximadamente 500 hectáreas para la producción de 
Guayaba, de las cuales únicamente 300 hectáreas fueron incluidas dentro del plan inicial de siembra ya 
que representan el área con mayores facilidades y potencial productivo.  El área restante fue descartada 
inicialmente al demandar mayor desarrollo de infraestructura vial para el desarrollo del proyecto y por 
ser la zona de mayor pendiente dentro del área total considerada.  A futuro, el área descartada debería 
incluirse dentro del proyecto para rentabilizar la operación y reducir los costos administrativos del pro-
yecto. 
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Figura 4-1.  Zonificación productiva definida para la Hacienda La Maria 
 
 
El área de siembra fue subdividida definiendo seis módulos de producción de 50 hectáreas cada uno que 
buscan facilitar la irrigación tecnificada de la plantación si posteriormente se decidiera implementar un 
sistema de riego complementario para suplir la demanda de agua, potencializar la fertilización del cam-
po y elevar la productividad de la plantación.  Esta subdivisión facilitará el proceso de establecimiento de 
la plantación, distribuyendo en un mayor tiempo la inversión inicial.  Adicionalmente el fraccionamiento 
del área permitirá la incorporación de lecciones aprendidas durante los procesos de establecimiento an-
teriores y fortalecer la gestión técnica.  El plan de siembra se detalla en la Figura 4-2. 
 
Figura 4-2: Plan de siembra para el cultivo de la guayaba 
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Plan de siembra y cultivo 50 50 50 50 50 50 
Area total sembrada 50 100 150 200 250 300 
-
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
 
Reforestación 
1200 hectáreas 
Producción tecnificada de Guayaba 
500 hectáreas 
Producción forestal de Eucalyptus 
2000 hectáreas 
Obras de infraestructura 
300 hectáreas 
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4.2. Plan de producción de guayaba 
De acuerdo con la información técnica de ICA y Corpoica, la productividad de las plantaciones comercia-
les de Guayaba en Colombia varían entre 20 y 60 toneladas de fruta por hectárea según el nivel de tecni-
ficación del cultivo y las condiciones agro-climatológicas de su entorno.  Es importante anotar que expe-
rimentalmente se han obtenido producciones superiores a las 80 toneladas anuales por hectárea cuando 
se realiza una gestión técnica sobresaliente y las condiciones ambientales resultan favorables. 
 
Para realizar el análisis de viabilidad del proyecto y simular el comportamiento de los indicadores finan-
cieros fueron definidos cinco niveles de productividad.  La variabilidad fue asociada con el nivel de tecni-
ficación del sistema de producción y condiciones ambientales adecuadas para el cultivo de la guayaba tal 
como se muestra en la Figura 4-3.  El límite superior de productividad fue asociado con plantaciones que 
utilizan sistemas de irrigación y fertilización altamente tecnificados, mientras el nivel inferior correspon-
de a las plantaciones tradicionales. 
 
La evaluación financiera del cultivo de guayaba en la Hacienda La Maria se realizó considerando una 
productividad intermedia equivalente a 40 toneladas por hectárea.  Se definió este nivel de productivi-
dad esperado para el cultivo considerando que, aunque las condiciones ambientales son ideales y se pre-
tende establecer una plantación considerando todos los lineamientos técnicos, el cultivo sería manejado 
en secano y las precipitaciones se encuentran muy próximas al límite inferior aceptable.  Inicialmente se 
decidió excluir la irrigación y fertilización mediante sistemas tecnificados de alta tecnología por la de-
manda inicial de capital, la necesidad de ganar experiencia en el manejo técnico del cultivo antes de en-
trar a fortalecer la fertilización y el riego. 
 
Figura 4-3: Niveles de productividad del cultivo de Guayaba 
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Además de definir el nivel de productividad del cultivo, que para el caso de la hacienda La Maria fue es-
timado en 40 toneladas anuales de fruta por hectárea, fue necesario determinar la curva de productivi-
dad del huerto a través del tiempo para proyectar los volúmenes de producción esperados que serán 
expuestos dentro del plan de ventas.  El cultivo de la guayaba inicia su producción entre 6 y 10 meses 
después de la siembra.  El nivel de productividad va incrementando en el tiempo hasta alcanzar su punto 
máximo entre 60 y 84 meses después del establecimiento.  Tratando de evaluar el proyecto de la mane-
ra más conservadora posible, se decidió considerar que en la Hacienda La Maria el cultivo alcanzaría su 
punto de máxima productividad en el mayor tiempo reportado en la literatura tal como se muestra en la 
Figura 4-4. 
 
Figura 4-4: Proyección de la productividad por hectárea y general del huerto de guayaba 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Productividad - 5 11 17 22 28 34 40 40 40 40 40 40 40 
Productividad general - 3 5 8 11 14 20 25 30 34 37 39 40 40 
-
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4.3. Plan de producción y ventas totales 
A partir del plan de siembra y la curva de productividad del cultivo se proyecto la producción anual de 
guayaba en la Hacienda La Maria y el volumen de ventas esperado que está resumido en la Figura 4-5.  
La producción anual de guayaba depende entonces del área sembrada, el nivel de productividad del cul-
tivo y el estado productivo de la plantación de acuerdo con la curva de desarrollo de la planta.  Al conju-
gar estos tres factores puede obtenerse el volumen esperado de fruta para un periodo determinado.  En 
el caso de la evaluación realizada para la Hacienda La Maria, se realizo una proyección a 14 años, asu-
miendo que el proyecto inicia su establecimiento en el 2015. 
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Figura 4-5: Plan de producción y ventas. 
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4.4. Requerimiento de capital 
La demanda total de capital requerido para poner en operación el proyecto está dividido en tres compo-
nentes: Inversión, gastos de mantenimiento de la plantación y gastos administrativos.  La inversión reali-
zada durante el establecimiento representa el rubro de menor participación debido al prolongado ciclo 
productivo del cultivo, mientras los gastos de mantenimiento y administración representan aproxima-
damente el 90% del costo ponderado tal como se muestra en la Figura 4-6. 
 
Figura 4-6: Requerimiento de capital 
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4.4.1. Inversiones 
La inversión requerida para el establecimiento de la plantación involucra todas aquellas actividades y la-
bores de campo realizadas durante la adecuación, preparación y siembra, momento a partir del cual ini-
cial el levante y mantenimiento del cultivo.  De acuerdo al plan de establecimiento, el proyecto será 
sembrado a razón de 50 hectáreas anuales hasta alcanzar un total de 300 hectáreas totales, tasa de 
siembra equivalente al establecimiento de un bloque de producción anual y por lo tanto la inversión to-
tal estará repartida en los primeros seis años del proyecto.  Aunque a futuro se tiene considerada la ins-
talación de sistemas controlados de irrigación y fertilización, inicialmente la plantación ha sido pensada 
para administrarse en secano, alcanzando una inversión de COP$ 1,917,179 por hectáreas sembrada.  
Dentro de los costos de establecimiento, la preparación del suelo y siembra del cultivo representan 
aproximadamente el 80% del costo total de establecimiento de la plantación. 
 
4.4.2. Costo de mantenimiento del cultivo 
El costo de mantenimiento del cultivo inicia una vez finalizado el establecimiento de la plantación y 
agrupa todas aquellas actividades relacionadas con el levante del cultivo y la recolección del fruto.  Estos 
costos varían anualmente de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo y la producción por hectárea, 
tendiendo a reducirse los costos unitarios relacionados con el levante de la plantación y mantenerse los 
costos relacionados con la cosecha del cultivo ya que estos han sido costeados en función al volumen de 
producción alcanzado anualmente según la curva de producción estimadas para el cultivo de la Guayaba.  
Para las épocas de máxima productividad, el costo total de mantenimiento del cultivo alcanza un total de 
COP$ 2,243,061 por hectárea de acuerdo con el presupuesto de labores y actividades, siendo la recolec-
ción el ítem de mayor impacto. 
 
4.4.3. Costos administrativos 
Los costos administrativos involucran tres componentes principales: Arrendamiento del terreno, gastos 
de oficina y costos de nómina.  Inicialmente los costos administrativos son proporcionalmente más altos 
que los costos operativos, debido a la menor cantidad de área sembrada condición que se va invirtiendo 
anualmente hasta completar el área total del proyecto. 
 
Dentro de la estructura nominal se consideran un total de seis personas cuya responsabilidad está cen-
trada en la coordinación y supervisión de las actividades de campo y sus respectivos procesos adminis-
trativos.  Para efectos del análisis de este proyecto se consideró la tercerización de las labores agrícolas 
en su totalidad con empresas agrícolas especializadas en la prestación de estos servicios por efectos 
prácticos para el desarrollo del presupuesto y cálculo de los costos.  
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Figura 4-7: Estructura Agroreforestadora Hacienda La Maria 
 
 
4.5. Consideraciones macroeconómicas 
Para realizar el cálculo de los indicadores de análisis del proyecto se utilizaron ciertas consideraciones 
macroeconómicas y específicamente el precio de venta de la guayaba, los impuestos generados por el 
desarrollo de las actividades agroforestales, la tasa de oportunidad y la tasa de interés con la cual se tra-
bajarían los préstamos bancarios, consideraciones que se encuentran resumidos en la tabla 5-1.  Respec-
to al precio de venta, se tomo un valor considerablemente inferior al obtenido en los datos de CORA-
BASTOS proyectando la venta de la fruta en el campo y buscando evaluar el proyecto en las condiciones 
más críticas posibles. 
 
Tabla 4-1: Parámetros macroeconómicos considerados dentro del análisis 
Item Unidad Valor Observaciones
Precio de venta $/Kilo 400 - 600 Se tomo $400/K para los analisis
Impuestos % 33                  
Intereses % 1                    
Tasa de oportunidad % 20                  Referente Manuelita S.A.
Parametros macroeconomicos
 
 
Gerente 
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4.6. Evaluación financiera 
Se realizó la evaluación financiera del proyecto de producción comercial de Guayaba mediante el análisis 
de la información detallada anteriormente.  Dentro de la evaluación fueron calculados y analizados dos 
indicadores: El valor presente neto – VPN - y la tasa interna de retorno - TIR.  Estos indicadores fueron 
calculados simulando diferentes escenarios que recrean condiciones variables de productividad y precio 
de venta tal como se muestra en las Tabla 4-1 y 4-2.  Aunque el plan de siembra incide principalmente 
sobre el VPN del proyecto, se decidió mantener constante esta variable dentro de las simulaciones reali-
zadas, específicamente porque acelerando el proceso de establecimiento de la plantación, se aumenta la 
demanda inicial de capital y se hace más compleja la supervisión técnica, aumentando el riesgo de posi-
bles problemas que pudieran afectar el proyecto.  Aunque se realizaron las diferentes simulaciones para 
encontrar el VPN y la TIR de acuerdo con la  productividad de la plantación y la fluctuación en los precios 
de venta de la guayaba, se decidió realizar el análisis para la condición intermedia de productividad y el 
precio de venta más bajo. 
 
4.6.1. Utilidad operativa 
De acuerdo al plan de siembra y la curva de productividad del cultivo, se proyecto la disponibilidad anual 
de materia prima y los ingresos totales percibidos por su comercialización, tal como se muestra en la Fi-
gura 4-4.  Los ingresos crecen de manera proporcional al incremento de productividad de la plantación, 
hasta alcanzar las 40 toneladas anuales por hectárea, situación que debido al plan de establecimiento de 
la plantación se alcanza al final del ciclo de evaluación del proyecto con un tope de ventas de COP$ 4800 
millones y una utilidad bruta de COP$ 4127 millones anuales.  Los gastos administrativos y de ventas 
crecen durante todo el ciclo del proyecto debido al mayor costo de venta generado por el incremento de 
productividad de la plantación de acuerdo con la curva producción del cultivo de Guayaba, aunque ini-
cialmente los costos netamente administrativos disminuyen durante el tiempo de establecimiento del 
cultivo debido a que anualmente se va incrementando el área sembrada hasta estabilizarse una vez fina-
lizado el plan de siembra.  Finalmente la utilidad operativa alcanza un máximo de COP$ 3707 millones 
anuales. 
 
Figura 4-8: Proyección de Ingresos, utilidad bruta y utilidad operativa 
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4.6.2. Flujo de caja libre y necesidades financieras 
Posterior al cálculo de la utilidad operativa, se incorporaron los impuestos y el costo de las inversiones 
para calcular el flujo de caja libre operativo.  Inicialmente el balance resulta negativo, hasta alcanzar un 
valor máximo de COP$ 2484 millones anuales cuando la productividad alcanza su punto máximo dentro 
de la curva de producción del cultivo.  A partir del análisis del flujo de caja libre operativo se determina-
ron las necesidades de capital para la ejecución del proyecto, construyendo el flujo de caja neto que será 
explicado más adelante.  Incluyendo los intereses generados por la deuda requerida, el proyecto necesi-
taría un financiamiento total de COP$ 1732 millones, cantidad que variaría si las condiciones simuladas 
se modifican, especialmente la producción, valor de venta del producto y tiempo de establecimiento to-
tal del cultivo. 
 
4.6.3. Flujo de caja neto 
Inicialmente se hace evidente la necesidad de financiamiento del proyecto para absorber los costos de 
producción, hasta que alcanza un valor máximo de COP$ 2480 millones anuales al finalizar el ciclo de 
evaluación del proyecto.   
 
4.6.4. Tasa interna de retorno 
La tasa interna de retorno representa el promedio aritmético de los rendimientos futuros de una inver-
sión y se utiliza para evaluar la conveniencia de realizar una determinada operación financiera asociada 
normalmente con una actividad productiva con fines comerciales.  Para el proyecto en evaluación se 
construyo una tabla que permite evaluar la tasa interna de retorno en diferentes situaciones productivas 
y precios de venta, principales variables consideradas dentro del análisis.  Aunque existen escenarios 
mucho más lucrativos, aún en las condiciones más adversa el proyecto generaría valor financiero por en-
cima del costo de oportunidad de la inversión, tal como se muestra en la Tabla 5-2 donde se encuentran 
todos los valores posibles de la TIR. 
 
Tabla 4-2: Simulación de la TIR en función de la productividad y el precio de venta 
                   20                    30                    40                    50                    60 
        400,000 21% 37% 49% 61% 70%
        500,000 30% 47% 61% 75% 85%
        600,000 37% 56% 71% 87% 100%
 $
/T
 
 TIR 
 Productividad - Toneladas Guayaba por hectárea 
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4.6.5. Valor presente neto 
El valor presente neto es una medida de la rentabilidad absoluta que permite evaluar el beneficio de un 
proyecto de inversión a través de toda su vida útil.  El VPN representa aquel monto de dinero equivalen-
te a la suma de los ingresos netos que generara el proyecto en el futuro.  Para el proyecto de estableci-
miento de un cultivo de Guayaba destinado a la producción comercial de fruta fresca para la industria 
fueron simularon todos los posibles VPN combinando todas los niveles de productividad del cultivo y el 
precio de venta de la fruta, información que se encuentra resumida en la Tabla 5-3. 
 
Tabla 4-3: Simulación del VPN en función de la productividad y precio de venta 
                   20                    30                    40                    50                    60 
        400,000         79.83   1,103.06   2,081.70   3,061.27   4,013.70 
        500,000      617.57   1,901.73   3,126.00   4,376.36   5,575.79 
        600,000   1,139.81   2,685.36   4,170.30   5,672.79   7,130.79 
 Productividad - Toneladas Guayaba por hectárea 
 $
/T
 
 VPN 
 
La información está expresada en millones de pesos COP 
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5. Conclusiones 
El objetivo principal de este proyecto era evaluar la viabilidad financiera dentro del marco de sostenibili-
dad económica que genere valor social y ambiental del cultivo de guayaba en la Hacienda La María.  En 
los diferentes escenarios considerados para medir la viabilidad del proyecto se encuentra que es favora-
ble, tal como lo muestran la Tablas 4-3 y 4-4 que resumen todos los valores posibles para la tasa interna 
de retorno y el valor presente neto.  Es un proyecto que resulta atractivo para trabajar y que genera va-
lor a sus diferentes stakeholders. 
 
La proyección de los costos de producción hizo evidente que la sostenibilidad económica del proyecto 
depende directamente de los niveles de productividad del cultivo y el precio de venta del producto que 
se espera comercializar.  La participación de los costos administrativos y de ventas resulta ampliamente 
significativa dentro del balance general.  Por esta razón, es fundamental mantener durante todo el ciclo 
del proyecto una gestión administrativa conservadora y altamente eficiente que permita optimizar el re-
curso humano, cuidando a la empresa de un crecimiento nominal innecesario y desproporcionado. 
 
Una de las posibilidades para mejorar los indicadores financieros empleados para la evaluación del pro-
yecto es acelerar el plan de siembra; sin embargo esta opción implica mayor complejidad técnica duran-
te la etapa de establecimiento. Además, requiere considerar una logística de mayor envergadura y au-
mentaría las necesidades de supervisión; condiciones que no necesariamente podrían ser absorbidas por 
la estructura financiera considerada inicialmente para el proyecto.  Por estas razones se decidió estable-
cer la plantación de manera escalonada respetando el diseño de bloques. 
 
El desarrollo de un modelo tecnificado representa una ventaja competitiva inicial para el proyecto ya 
que las explotaciones normales corresponden a plantaciones.  La tecnificación permite incrementar la 
rentabilidad y competitividad de la empresa; sin embargo supone una inversión inicial mayor a la eva-
luada en este proyecto. Aún así, bajo las consideraciones iníciales de implementar un sistema de cultivo 
y producción con la tecnificación mínima necesaria; la productividad del cultivo de guayaba es positiva y 
se alcanzarían los niveles necesarios para su comercialización. 
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Asociado a la tecnificación del cultivo va sujeta una de las variables más representativas e impactantes 
dentro de los resultados del proyecto: La productividad de los campos.  Si bien al incrementar la tecnifi-
cación del cultivo se espera incrementar la producción de fruta para comercializar, adquirir sistemas de 
última generación para gestionar la irrigación y fertilización de la plantación incrementarían notable-
mente la inversión y los costos productivos debido a la dificulta para bombear el agua desde la principal 
fuente de agua de la zona, consideraciones que afectarían los valores de TIR y VPN calculados para las 
condiciones actuales propuestas. 
 
Aunque se realizaron simulaciones donde se varió la producción y precio de venta de la Guayaba para 
calcular los indicadores financieros en diferentes escenarios, se tomó como escenario más probable el 
de productividad media y menor precio de venta.  Si bien es cierto que el precio promedio actual del 
mercado está cerca de COP$ 550/Kilo, se decidió trabajar con un precio de COP$ 400/Kilo asumiendo 
que, como productores primarios, nuestro valor de venta deberá ser inferior al distribuidor.  Aún con es-
te precio de venta el proyecto generaría una rentabilidad promedio del 49%. 
 
La perspectiva comercial del mercado de la guayaba a nivel nacional y mundial es positivo; aunque no 
existen estudios o investigaciones de mercado recientes;  la diversidad de usos y creciente credibilidad 
natural de este fruto, permite tener un mercado potencial amplio y con diferentes nichos de mercado 
como: Fruta fresca, mermeladas, manjares, dulces, pulpa, congelados, encapsulados y otras presenta-
ciones que respondan a las necesidades y usos de cada grupo. 
 
El proyecto de producción y comercialización de guayaba para Hacienda La María, representa una opor-
tunidad interesante de generar valor a este predio que por años ha estado improductivo. Este proyecto 
representa un primer paso en el establecimiento de un plan de negocio con orientación de Sostenibili-
dad económica, social y ambiental.  Los resultados productivos y por ende económicos positivos son  
una perspectiva esperanzadora para el establecimiento de un modelo empresarial emprendedor y fami-
liar. Definitivamente el modelo de análisis de negocio y su viabilidad, brindó una estructura completa e 
integral a esta iniciativa que se consolida cada vez más como un proyecto sólido y con potencial de co-
mercialización para su inversión.  
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6. Recomendaciones 
A pesar de los resultados proyectados respecto a la viabilidad inicial del proyecto, es necesario fortalecer 
la estructura del proyecto antes del establecimiento.  Se recomienda realizar una prueba piloto para va-
lidar los costos de producción, el  modelo de comercialización y afinar el manejo técnico del cultivo. Esto 
con el fin de poder experimentar directamente las diversas etapas del proyecto con una muestra repre-
sentativa y concretar algunos aspectos no solo técnicos y productivos, sino también administrativos y 
logísticos. 
 
El proyecto tiene oportunidades de fortalecimiento en el ámbito comercial. Se recomienda revisar o rea-
lizar estudios de mercado, innovación y productividad más detallados que permitan identificar claramen-
te una estrategia comercial mucho más sólida y así diversificar la producción y constante evolución de 
los posibles subproductos a partir de la guayaba. 
 
También se recomienda evaluar el impacto productivo de instalar un sistema de riego tecnificado que 
permita rentabilizar el negocio. El estudio debe realizarse considerando la dificultad de bombeo  del 
agua desde la fuente principal de agua de la zona hasta los campos de cultivo destinados para este pro-
yecto. En caso de considerarse esta opción, deberán re evaluarse la TIR y VPN  bajo este nuevo escena-
rio. 
 
Inicialmente el proyectó consideró otras actividades agrícolas, pecuarias y silvopastoriles que buscaba un 
modelo integral de negocio para aprovechar al máximo el potencial productivo de la Hacienda La María. 
Sin embargo este proyecto decidió centrarse en el cultivo de guayaba por ser considerado el de mayor 
impacto económico. A futuro, es recomendable evaluar las demás etapas de proyecto bajo la misma me-
todología y análisis; junto con las lecciones aprendidas de la prueba piloto y del conocimiento empírico 
en el establecimiento del proyecto de guayaba. 
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Anexo A: Aerofotografía Hacienda La Maria 
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Anexo B: Plan de siembra y evaluación del proyecto 
Etapa Unidad COL$ Unitario COL$/Ha COL$/Tonelada 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Cantidad Total
Administración Producción
Area total sembrada Ha 300                      50                            100                         150                         200                         250                         300                         300                         300                         300                         300                         300                         300                         300                         300                         300                         
Productividad - Promedio TMH 40                        -                          5                              11                            17                            22                            28                            34                            40                            40                            40                            40                            40                            40                            40                            33                            
Producción TM -                          250                         800                         1,650                      2,750                      4,150                      5,850                      7,600                      9,050                      10,200                   11,100                   11,700                   12,000                   12,000                   89,100                   
Productividad general -                          3                              5                              8                              11                            14                            20                            25                            30                            34                            37                            39                            40                            40                            22                            
Precio de venta $COL/TG 400,000              400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 400,000                 
Ingresos Brutos $COL 16,000,000           400,000                 -                          100,000,000         320,000,000         660,000,000         1,100,000,000     1,660,000,000     2,340,000,000     3,040,000,000     3,620,000,000     4,080,000,000     4,440,000,000     4,680,000,000     4,800,000,000     4,800,000,000     35,640,000,000   
Requerimiento de capital $COL 258,258,118         439,704,738         504,158,559         579,862,379         664,941,199         761,270,020         766,314,122         831,939,122         886,314,122         929,439,122         963,189,122         985,689,122         996,939,122         996,939,122         10,564,957,989   
Inversión $COL 95,858,935           95,858,935           95,858,935           95,858,935           95,858,935           95,858,935           -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          575,153,610         
Gastos operativos $COL -                          46,528,038           104,306,075         173,334,113         251,737,150         341,390,188         442,293,225         507,918,225         562,293,225         605,418,225         639,168,225         661,668,225         672,918,225         672,918,225         5,681,891,363     
Gastos administrativos $COL 162,399,183         297,317,766         303,993,549         310,669,331         317,345,114         324,020,897         324,020,897         324,020,897         324,020,897         324,020,897         324,020,897         324,020,897         324,020,897         324,020,897         4,307,913,017     
Plan de siembra y cultivo Ha 50                            50                            50                            50                            50                            50                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          300                         
Bloque A Ha 50                            50                            
Bloque B Ha 50                            50                            
Bloque C Ha 50                            50                            
Bloque D Ha 50                            50                            
Bloque E Ha 50                            50                            
Bloque F Ha 50                            50                            
Levante de la plantación Ha -                          50                            100                         150                         200                         250                         300                         300                         300                         300                         300                         300                         300                         300                         
Simulación productividad 3                              
Plan de siembra 6                              
Precio de venta 4                              
CRONOGRAMA DE SIEMBRAS Y ACTIVIDADES AGROFORESTALES
Agroreforestadora Hacienda La Maria - Plantaciones de Guayaba
Presupuesto anualizado para el establecimiento agroforestal en la Hacienda La Maria
 
 
Anexo C: Flujo de caja del proyecto 
Productividad
Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL
Ingresos -                          100,000,000         320,000,000         660,000,000         1,100,000,000     1,660,000,000     2,340,000,000     3,040,000,000     3,620,000,000     4,080,000,000     4,440,000,000     4,680,000,000     4,800,000,000     4,800,000,000     
Costos Operacionales -                          (46,528,038)         (104,306,075)       (173,334,113)       (251,737,150)       (341,390,188)       (442,293,225)       (507,918,225)       (562,293,225)       (605,418,225)       (639,168,225)       (661,668,225)       (672,918,225)       (672,918,225)       
Utilidad Bruta -                          53,471,963           215,693,925         486,665,888         848,262,850         1,318,609,813     1,897,706,775     2,532,081,775     3,057,706,775     3,474,581,775     3,800,831,775     4,018,331,775     4,127,081,775     4,127,081,775     
Gastos Administrativos (162,399,183)       (297,317,766)       (303,993,549)       (310,669,331)       (317,345,114)       (324,020,897)       (324,020,897)       (324,020,897)       (324,020,897)       (324,020,897)       (324,020,897)       (324,020,897)       (324,020,897)       (324,020,897)       
Gastos Logisticos y Venta -                          (2,000,000)            (6,400,000)            (13,200,000)         (22,000,000)         (33,200,000)         (46,800,000)         (60,800,000)         (72,400,000)         (81,600,000)         (88,800,000)         (93,600,000)         (96,000,000)         (96,000,000)         
Gastos Administrativos generales (162,399,183)       (299,317,766)       (310,393,549)       (323,869,331)       (339,345,114)       (357,220,897)       (370,820,897)       (384,820,897)       (396,420,897)       (405,620,897)       (412,820,897)       (417,620,897)       (420,020,897)       (420,020,897)       
Utilidad Operativa (162,399,183)       (245,845,803)       (94,699,624)         162,796,556         508,917,736         961,388,915         1,526,885,878     2,147,260,878     2,661,285,878     3,068,960,878     3,388,010,878     3,600,710,878     3,707,060,878     3,707,060,878     
Inversion (95,858,935)         (95,858,935)         (95,858,935)         (95,858,935)         (95,858,935)         (95,858,935)         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
Impuestos (33%) -                          -                          -                          (6,202,864)            (116,710,353)       (276,008,342)       (486,959,840)       (708,596,090)       (878,224,340)       (1,012,757,090)   (1,118,043,590)   (1,188,234,590)   (1,223,330,090)   (1,223,330,090)   
Flujo de Caja Libre Operativo (258,258,118)       (341,704,738)       (190,558,559)       60,734,758           296,348,448         589,521,638         1,039,926,038     1,438,664,788     1,783,061,538     2,056,203,788     2,269,967,288     2,412,476,288     2,483,730,788     2,483,730,788     
Desembolsos de deuda 300,000,000         380,000,000         280,000,000         150,000,000         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
Pago de la deuda -                          -                          (75,000,000)         (201,666,667)       (491,666,667)       (341,666,667)       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
Gastos Financieros (45,000,000)         (102,000,000)       (144,000,000)       (155,250,000)       (125,000,000)       (51,250,000)         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
Flujo de caja Neto 41,741,882           (6,704,738)            (12,558,559)         (8,265,242)            (60,568,219)         (27,145,028)         647,009,372         1,438,664,788     1,783,061,538     2,056,203,788     2,269,967,288     2,412,476,288     2,483,730,788     2,483,730,788     
Caja Inicial -                          41,741,882           35,037,144           22,478,585           14,213,343           (46,354,876)         (73,499,904)         573,509,467         2,012,174,256     3,795,235,794     5,851,439,582     8,121,406,870     10,533,883,158   13,017,613,947   
Caja Final 41,741,882           35,037,144           22,478,585           14,213,343           (46,354,876)         (73,499,904)         573,509,467         2,012,174,256     3,795,235,794     5,851,439,582     8,121,406,870     10,533,883,158   13,017,613,947   15,501,344,735   
TIR 49%
VPN - Millones 2,087                   
Tasa de Oportunidad 20%
Producción agroindustrial de Guayaba para consumo fresco
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Agroreforestadora Hacienda La Maria - Plantaciones de Guayaba
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Anexo D: Costos de establecimiento, producción y administración del cultivo de la guayaba 
 Valores 
 Etapa  Grupo Labores  Unidad  COL$/Ha   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
 Establecimiento  Preparación Suelo  ML      500,000      500,000 
 Jornal      341,217      341,217 
 Unidad      125,000      125,000 
 Siembra  Plantula      400,000      400,000 
 Jornal      114,503      114,503 
 Hora/Ha        25,000        25,000 
 Fertilización  Kilos/Ha      200,000      200,000 
 Jornal        22,901        22,901 
 Hora/Ha        10,000        10,000 
 MIPE  Unidad      103,708      103,708 
 Pulgadas           8,400           8,400 
 Control de malezas  Kilos/Ha        30,000        30,000 
 Litros/Ha        25,000        25,000 
 Jornal        11,450        11,450 
 Levante de la plantación  Fertilización  Kilos/Ha      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000      440,000 
 Jornal        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901        22,901 
 Hora/Ha        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 
 Control de malezas  Jornal      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052      103,052 
 Kilos/Ha        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 
 Litros/Ha        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000        25,000 
 MIPE  Unidad      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708      103,708 
 Pulgadas           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400           8,400 
 Producción  Cosecha  Tonelada  1,500,000                  -        187,500      412,500      637,500      825,000  1,050,000  1,275,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 
 Administrativos  Gestión administrativa  Unidad  1,365,081  3,127,984  2,853,178  1,906,624  1,433,347  1,149,380      960,070      960,070      960,070      960,070      960,070      960,070      960,070      960,070      960,070 
 Arrendamiento  Ha      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000      120,000 
 TOTAL  5,645,321  5,165,162  3,903,738  3,182,184  2,933,907  2,837,441  2,873,130  3,098,130  3,323,130  3,323,130  3,323,130  3,323,130  3,323,130  3,323,130  3,323,130 
 
